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ABSTRAK
Masyarakat petemak (petemak sapi) yang berada di daerah pada umumnya merupakan
masyarakat pedesaan yang belum bcgitu hcrkcmhang dcngan kcmampuan mcngadopsi tcknologi
dalam kchidupan masih sangat rendah sehingga tingkat. ekonomi masyarakat sulit untuk
meningkat mcskipun sumber daya alam melimpah. Ketersediaan sarana dan prasarana
penllnjang usaha pengembangan hasit peternakan pada lImlimnyajllga masih kz/rang ditambah
dengan pengetahuan tentang teknik pengolahan bahan yang masih sangat minim. Hal ini pula
tcrjadi di DUSII1lBoyong. Walallpun produksi susu sapi mclimpah, tctapi pada kcnyataannya
tidak berhanding lums dengan tarafhidup warga Boyong. J liter susu sapi mumi hanya dihargai
sebesar Rp 2.5nn,nn-Rp 3.nnn,nn. Bandingkan dengan susu formula yang berada dipasaran,
harganya berkali lipat dari SliSUmumi. Belum lagi jika hasit penjulan ter:sebut dikllrangi
dengan ongkos pakan, biaya perawatan dan kesehatan temak yang tcrus melambung
Program ini dilakukan dengan tujuan untuk memherikan jalan keluar mengenai
pcrmasalahan yang dihadapi masyarakat Dukuh Boyong dalam hal peningkatan nitai jual
produksi petemakan mereka. Selain itu program ini juga memberikan wawasan kepada warga
Du,\'un Boyong terkait alternatif produk olahan susu yang bisa l1lenaikan nitai ekonol1li SUSli
dengan membentuk sentra industri pengolahan susu.
Dengan adanya sentra industri pengolahan susu ini maka dapat bcrtambah luas lapangan
pekerjaan serta akan menaikkan taral hidup masyarakat pasca erup.~i Merapi.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masyarakat peternak (peternak sapi)
pada umumnya merupakan masyarakat
pedesaan dengan kemampuan untuk dapat
mengikuti perkembangan teknologi yang
sangat rendah, sehingga sulit meningkatkan
perekonomiannya meskipun sumber daya alam
yang tersedia melimpah. Ketersediaan sarana
dan prasarana penunj ang dalam usaha
pengembangan hasil peternakan pada
umumnyajuga masih sangat kurang, ditambah
dengan pengetahuan ten tang teknik
pengqlahan bahan yang masih minim.
;;to .Hal itwah yang terjadi pada masyarakat
di Dukuh Soyong, sebuah dukuh di wilayah
Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem,
44
Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Mayoritas
warga bekerja sebagai petemak sapi perah dan
mampu menghasilkan lebih dari 10 liter susu
per hari. Hal ini membuat Dukuh Soyong
mempunyai potensi produksi susu yang cukup
besar. Namun, tingkat pendapatan masyarakat
dan taraf ekonomi l11ereka sui it untuk
berkembang. Masyarakat sering l11engeluhkan
harga beli susu mumi yang rendah, apalagi jika
dibandingkan dengan harga jual susu formula
dari pabrik yang beredar di pasaran yang
notabene berasal dan susu mumi yang l11ereka
setorkan.
Judul program yang kami angkat adalah
"Pembentukan Sentra Industri Pengolahan
Susu Serbasis Pel11berdayaan Masyarakat di






